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PRÉSENTATION 
Ce numéro des Cahiers québécois de démographie est exclu-
sivement consacré aux communications présentées dans la section 
de démographie lors du 50iëme congrès de l 'Associat ion canadienne-
française pour l'avancement des sciences (ACFAS), tenu à Montréal 
les 12, 13 et 14 mai 1982. 
Nous remercions 1'ACFAS pour la subvention qui a rendu 
possible cette pub l ica t ion . 
Pierre Lafontaine 
directeur 
Cahiers québécois de 
démographie 
